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ABSTRAK 
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan antara motivasi guru dengan 
pencapaian akademik pelajar bagi 4 buah sekolah menengah di daerah Kota Tinggi, Johor. 
Kajian kuantitatif ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara 
kedua-dua pemboleh ubah ini. Seramai 60 orang pelajar dari empat buah sekolah di daerah 
Kota Tingg yang terdiri daripada dua buah sekolah bandar dan dua buah dari sekolah luar 
bandar dipilih. Kaedah tinjauan dilakukan menggunakan soal selidik skala Likert lima mata 
dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 16.0. Dapatan kajian 
menunjukkan tahap motivasi guru berada pada tahap yang tinggi (M=69.7). Dalam aspek 
pencapaian akademik pelajar pula, didapati bahawa secara keseluruhannya berada pada tahap 
yang tinggi (M=60.2). Pihak pentadbir juga disarankan supaya dapat mengekalkan tahap 
motivasi guru pada tahap yang tinggi bagi meningkatkan prestasi pencapaian akademik 
pelajar dalam masa yang sama.  Dicadangkan kajian lanjutan untuk melihat korelasi antara 
tahap motivasi guru dengan pencapaian pelajar mengikut konstruk dalam setiap pemboleh 
ubah. 
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ABSTRACT 
 
This study was conducted to examine the relationship between teachers' motivation and 
academic achievement of students in 4 schools in the district of Kota Tinggi, Johor. 
Quantitative study aimed to identify whether there is a relationship between the two variables. 
A total of 60 students from four schools in the district of Diabetes, High consisting of two 
urban schools and two from rural schools selected. Survey method is done using a 
questionnaire and a five-point Likert scale data was analyzed using SPSS version 16.0. The 
results showed the teacher is at a high level (M = 69.7). In the area of academic achievement, 
it is found that generally at a high level (M = 60.2). The administration also recommended in 
order to maintain the level of teacher motivation at a high level to improve the academic 
performance of students in the same time. Recommended further studies to look at the 
correlation between the teacher and students' achievement according to the constructs in each 
variable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
